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AVES OBSERVADAS EN EL SUR DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES (1)
POR CARLOS A. MARELLI
Familia Rheidae (Avestruces, ñandúes)
Rhea americana Rothschildi Brab. y Chubb. «Ñandú". Arroyo Pa-
reja, 1931.
Familia Tinamidae (Perdices)
Rhynchotus rufescens pallescens Kothe. «Perdiz martineta". Sal-
dungaray.
Nothura d. darwini Gray. «Perdiz chica". Bahía Blanca (Darwin).
Nothura m. maculosa (Temm.) «Perdiz chica". Estancia Sierra de la
Ventana, Saldungaray.
Eudromia e. elegans Orb. et Geoffr. «Perdiz copetona". Estancia Sier-
ra de la Ventana, Saldimgaray.
Familia Colymbidae (Macaes, zambullidores)
Colymbus o. occipitalis (Garnot). «Macacito". Estancia Sierra de la
Ventana.
Familia Phalacrocoracidae (Biguaes o cormoraneJ)
Phalacrocorax o. olivaceus (Humboldt). «Biguá". Bahía Blanca. Sier-
ra de la Ventana.
Familia Ardeidae (Mirasoles, garzas)
Nycticorax nycticorax naevius (Boddaert). «Bruja". Saldungal:ay.
Familia Ciconiidae (Cigüeñas)
Euxenura galeata (Mol.) «Cigüeña". Dorrego, junio de 1931.
Familia Plataleidae (Espátulas, cucharas)
Ajaia ajaja (Linn.). «Espátula". Dorrego.
(1) La presente enumeración incluye lRs aves coleccionadas y observadas por el Dr. Carlos
A. Marelli, durante la excursión efectuada en los meses de Noviembre y Diciembre del año
último, a la que nos referimos en otJro lugar de esta misma entrega. Las figuras son copias
al natural hechas spgún indicaciones del autor. (JYúla de E," HORNERO)
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Familia Anatidae (Gansos, avutardas, patos)
Vol. V.
Chloepha~a dispar (Phil. y Landb.) «Avutarda». Dorrego, junio de
1931. Cautivas en el Jardin Zoológico de Bahía Blanca en noviembre de 1932.
Chlo'épha~a rubidiceps Scl. «Avutarda ». Bahía Blanca, Dorrego, ju-
nio de 1931.
Chloepha~a poliocephala Scl. « Avutarda ». Bahía Blanca, Dorrego, ju-
nio de 1931.
Anas spinicauda Vieill. «Pato barcino o maicero ». Bahía Blanca.
Anas fl. flavirostris Vieill. «Pato barcino chico». Estancia Sierra de
la Ventana, Saldungaray.
Familia Cathartidae (Buitres)
Catharista atratus brasiliensis (Bp.). «Buitre de cabeza negra ».
Bahía Blanca, adultos y jóvenes .
•.~Cathartes a. aura (Linn.). «Buitre de cabeza roja ». Bahía Blanca.
Familia Falconidae (Caranchos, chimangos, halcones)
Polyborus pl. plancus (J. F. Mill.). «Carancho ». Dorrego, junio de 1931.
Mi1va~o ch. chiman~o (Vieill.). «Chimango ». Estancia Sierra de la
Ventana, Fortín Chaco, Saldungaray.
Elanus 1. leucurus (Vieill.). « Halcón plateado». Dorrego, junio de 1931.
Geranoaetus melanoleucus australis Swann. «Aguila ». Fortín Cha-
co, Bahía Blanca.
Buteo poliosoma (Quoy et Gaimard). «Aguilucho ». Fortín Chaco,
Bahía Blanca.
Falco sparverius cinnamomina, Swainson. «Halconcito », 1931, Sier-
ra de la Ventana, 1932.
Familia Rallidae (Gallaretas, gallinetas)
Fulica leucoptera Vieill. «Gallareta ». Fortín Chaco, Saldungaray,
Sierra de la Ventana.
Familia Laridae (Gaviotas, gaviotines)
Larus maculipennis Licht. «Gaviota cabeza negra ». Tornquist, Bahía
Blanca.
Larus cirrhocephalus Vieill. «Gaviota cabeza gris ». Tornquist, Bahía
Blanca.
Larus dominicanus Licht. «Gaviota cocinera». B.Blanca, junio de 1931.
Familia Charadriidae (Teros, chorlos, agachonas)
Belonopterus chilensis lampronotus (Wagler). «Teru-teru ». Fortín
Chaco, Bahía Blanca, Arroyo Parejas, junio de 1931.
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Aegialitis falklandica (Lath.). «Chorlito ». Bahía Blanca, Quequén
chico, junio de 1931.
Zonibyx modestus n~icht.). «Chorlito ». Saldungaray.
Oreophilus r. ruficollis (Wagl.). «Chorlo cabezón ». Coronel Dorrego,
(Perez Bustos), febrero de 1933.
Familia Procellariidae (Petreles)
Oceanites o. oceanicus (Kuhl). «Petrel de las tormentas ». Costa
atlántica de la provincia de Buenos Aires, Balneario de Monte Hermoso,
junio de 1931, Dorrego.
Familia Spheniscidae (Pingüinos)
Spheniscus magellanicus (Forster). «Pájaro niño, pingüino ». Costa
atlántica de la provincia de Buenos Aires.
Familia Columbidae (Palomas)
Zenaida a. auriculata (Des Murs). «Torcaza ». Todo el sur de la pro-
vincia.
Columbina p. picui (Temm.). «Palomita ». Estancia Sierra de la Ven-
tana.
Columba livia caveae n. varo «Paloma barranquera ». Sierr'!, de la
Vent"ana, en las barrancas del arroyo Sauce Chico, Saldungaray.
Familia Cuculidae (Urracas)
Guira guira (Gm.). «Urraca o pirincho ». Estancia de la Ventana,
Fortín Chaco, Saldungaray y Puerto Belgrano.
Familia Psittacidae (Loros, cotorras)
Cyanolyseus p. patagonus (Vieíll.). «Loro barranquero ». DABBENE:
Orn. Arg., pág. 257.
Familia Asionidae (Lechuzas, lechuzones)
Asio fl. flammeus (Pont.). «Lechuzón de campo ». Dorrego, junio de
1931. Puerto Belgrano, zona militar, 28 de noviembre de 1932
Speotyto C. cunicularia (Mol.). «Lechucita de las vizcacheras ». Bahía
Blanca y Dorrego, 1931. Bahia Blanca, Tornquist, 1932.
Familia Tytonidae (Buhos)
Tyto alba tuidara (Gray). «Lechuzón de las parvas. Lechuzón de
iglesia ». 1931, Barrancas del Arroyo Napostá, Tornquist.
Familia Picidae (Carpinteros)
Soroplex campestroides (Mahl.). « Carpintero ». Sierra de la Ventana,
Tornquist, Bahía Blanca.
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Familia Alcedinidae (M artin pescadores)
Vol. V.
Chloroceryle americana viridis (Yieill.). «Martín pescador pequeño ".
Saldungaray.
Familia Caprimulgidae (Dormilones)
Podager n. nacunda (Vieill.). «Bocón ". (Venturi), Bahía Blanca.
Familia Trochilidae (Picaflores)
Chlorostilbon aureo-ventris (Orb. et Lafr.). «Picaflor ". El Retiro,
Saldungaray.
Familia Dendrocolaptidae (Horneros, leñateros, camineras)
Geositta c. cunicularia (Vieill.). «Caminera ». Saldungaray, Cuatre-
ros, (Viticola 1931).
Furnarius r. rufus (Gm.). «Hornero". Sur de la provincia de Buenos
Aires.
Cinclodes f. fuscus (Vieill.). Bahía Blanca.
Siptornis sordida flavogularis (Gould). Bahia Blanca.
Familia Tyrannidae (Tijeretas, churrinches, benteveos, etc.)
Agriornis montana maritima (Lafr. et Orb.). Sierra de la Ventana,
Bahía Blanca.
FlG. 1. - Tijereta, MU8civora tyrannu8.
Lichenops p. perspicillata (Gm.). «Pico de plata ». Sierra de la Ventana.
Habrura p. pectoralis (Vieill.). Bahía Blanca.
Serpophaga nigricans (Vieill.). «Piojito de ribera ». El Retiro, Sal-
dungaray.
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Xolmis rubetra (Burm.). Bahía Blanca.
Suiriri suiriri (Vieill.). Bahía Blanca.
Pitang,us sulphuratus bolivianus (Lafr.). «Bienteveo». Dorrego, 1931.
Estancia Sierra de la Ventana, Saldungaray.
Pyrocephalus r. rubinus (Bodd.). «Churrinche». Estancia Sierra de
la Ventana.
Muscivora tyrannus (Linn.). «Tijereta». Sierra de la Ventana, Puer-
to Belgrano.
Familia Hirundinidae (Golondrinas)
Prog,ne furcata Baird. « Golondrina negra». Bahía Blanca (Barrow).
Prog,ne chalybea domestica (Vieill.). «Golondrina doméstica». For-
tín Chaco, Bahía Blanca.
Pyg,ochelidon cyanoleuca patag,onica (Lafr. et Orb.). «Golondrina».
Saldungaray, Cua treros.
Familia Troglodytidae (Ratonas)
Cistothorus pl. platensis (Lath.). «Ratona». Bahía Blarica.
Trog,lodytes musculus hornensis (Less.). « Ratona». Sierra de la
Ventana, Puerto Belgrano, Bahía Blanca.
Familia Mimidae (Calandrias)
Mimus saturninus modulator (Gould). «Calandria ». Sierra de la
Ventana.
Familia Sylviidae (Piojitos)
Polioptila dumicola (Vieill.). «Piojito azulado». Saldungaray, El Re-
tiro.
Familia Motacillidae (Cachirlas)
Anthus f. furcatus Orb. et Lafr. «Cachila». Sierra de la Ventana, Puer-
to Belgrano, Cuatreros.
Familia Fringillidae (Corbatitas, mixtos, chingolos)
Sporophila caerulescens (Vieill.). «Corbatita». Estancia Sierra de
la Ventana.
Spinus i. ictericus (Lcht.). «Cabecita negra». Dorrego (1931) Fortín
Chaco.
Sicalis Pelzelni Scl. «Jilguero». Fortín Chaco. Bahía Blanca.
Sicalis a. arvensis (Kittl.). «Misto ». Sur de la provincia de Buenos
Aires, Sierra de la Ventana.
Passer domesticus (L.). «Gorrión». Sur de la provincia, Puerto Bel-
grano, Cuatreros.
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FIG. 2. - Ratona, Troglodyle8 m. hornel/8i8.
FIG. 4. - Pe,ho amarillo, PRwdoleiste8 vire8cen8.
FlG. :.l. - Pecho colorado, Lei8te8 m. 8upe?'ci-
liaris.
FIG. 5. - Pecho colora-lo, Trupiali8 militari8.
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Brachyspiza capensis argentina Todd. «Chingolo ». Sierra de' la
Ventana. Puerto Belgrano.
Myospiza humeralis manimbe (Lcht.). Bahía Blanca.
Embernagra platensis (Gm.). «Verd6n ». Napostá (1931). Cuatreros
(1932).
Familia Icteridae (Tordos, pecho colorados, etc.)
Molothrus b. bonariensis .cGm.). «Tordo ». Sur de la provincia de
Buenos Aires, Saldungaray, Fortín Chaco, Dorrego, Puerto Belgrano.
Agelaioides b. badius <Vieill.). «Músico ». Fortín Chaco.
Leistes militaris superciliaris (Bp.). «Pecho rojo menor ». Sierra de
la Ventana, Bahía Blanca.
Pseudoleistes virescens (Vieill.). «Drag6n o pecho amarillo ». Fortín
Chaco.
Trupialis m. militaris (Linn.). «Pecho colorado ». Todo el sur de la
prOVlllCIa.
Trupialis Defilippii Bp. «Pecho colorado». Todo el sur de la pro-
VInCIa.
OBSERVACIONES SOBRE EL NIDO
DEL "JUNQUERO" (PHLOEOCRYPTES MELANOPS)
POR EMILlANO J. MAC DONAGH
En la colección de nidos de aves argentinas existente en el Museo
de La Plata figuran algunos ejemplares del nido del «junquero» o «sie-
te cuchillas », Phloeocryptes melanops melanops (Vieillot), provenientes
de Punta Lara, en las vecindades de la ciudad de La Plata, sobre la costa
del río, y de la cañada llamada de Arregui, cruzada por el camino que va
de nuestra ciudad a Magdalena. Como quiera que los nidos de este último
lugar los coleccioné personalmente, practicando observaciones en el lugar,
aprovecho para estudiarlos en estas páginas, ampliando lo publicado so-
bre ellos.
Hudson (1) dice, en substancia, que el nido, por lo común, está soste-
nido por tres juncos; que « es techado, de forma oval, como de nueve pul-
(1) «Árgentine Ornithology. A descriptive catalogue oi the Birds oi the Argentine Republic
by P. L. SCLATER,... with notes on their habits by W. H. HUDSON, C. M. Z. S., late oi Buenos
Ayres ». London, 1888, vol. l, págs. 174·176. HUDSON, Bird. o/ La Plata. London, Dent, 1920,
vol. 1, págs. 205-208. Hudson llama a esta ave «rush-loving spino-tail », traducción adaptada de
junqu€ro; Co:,y-Hellmayr, «black·faced spine-tail» por 01 nombre específico. Me parece prefel'illle
< usar el de «junquero» al de «siete cuchillas»: es más criollo y masculino ...
